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COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS EM ALCOOLISTAS INTERNADOS EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
Pesquisadoras: NUNES, Lisandra de Azambuja D’AGOSTINI, Carmen Lucia Arruda de Figueiredo
Este artigo aborda sobre as comorbidades psiquiátricas em alcoolistas. A pesquisa teve como objetivo caracterizar quais comorbidades psiquiátricas têm mais prevalência em sujeitos dependentes de álcool, 
conhecer quanto às associações do alcoolismo com tais comorbidades, e possíveis contribuições frente ao reconhecimento das comorbidades no tratamento para alcoolismo. A pesquisa foi de caráter descriti-vo-metodológico. Como instrumento de coleta de dados, foram utilizados um questionário adaptado de 
perfil de consumo (QPC) e a Escala Fatorial de Neuroticismo (EFN). Participou da pesquisa uma amostra de 10 sujeitos em processo de internação, sendo de predominância o sexo masculino, com idade média de 45 anos. Os dados foram analisados e descritos à luz da literatura e da realidade vivenciada pelo pú-
blico-alvo. Quanto aos resultados, a pesquisa aponta a idade dos sujeitos como um fator essencial, pois a 
busca por um tratamento somente ocorre, na maioria, na fase adulta (entre 34 e 51 anos) evidenciando o surgimento tardio dos efeitos da dependência, bem como o sexo masculino como de mais prevalência 
nos dependentes de álcool. Os efeitos físicos que o consumo excessivo de álcool acarretou têm como as 
doenças do fígado e estomacais sua maior relevância; entre as comorbidades psiquiátricas, os transtor-nos de ansiedade cobertos pelo DSM-IV mostraram-se bastante relevantes. Conclui-se que para uma melhor compreensão do alcoolismo, as comorbidades psiquiátricas devem ser conhecidas. Palavras-chave: Alcoolismo. Abuso de substância. Comorbidade psiquiátrica.
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